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VOL 5. NO. I I 
Honors are Divided 
l"tHYT!ULL T t:\M ~\\Utl't.n, i~, Wmu: 
nn: iliLI. "" lhu. ;\ln. Wts Ot-r, 
:.!5-:J() 
II III.\ C RO"-'- !),.,. lh~~l· I.T>< IS \ ' tf'T\)11\ 
A''D 0 £F£''1' f 'QK 1'&1'11 (iRtDIRI1'( )h: ... 
FrCinT t: <\MEl ... , ... ~not '-r &o\ ~no\\ t-
J.'"t l'li'IICIT 
Tht• T.,.h-llol~ ( •..,._, d:~y ln.•t ~3.tun.b' 
""'ulu•l mtlu'r dL"'t.•tn.•u·h• for TC'<'h fnlflt 
tltt• ,.; .. wpomt uf tlw fnorlmll ti'<lm, Yf•t 
1 ht• ~~ntrv tt•:uu l't'mon•l '4lllW 11f 
tlw •t ~ uf tl.·fmt h~ wirutirut thP hiJJ 
:•nd t lnl~ nm u.ftt•r n ~unt• Nl<'<' hy IKII h 
l••run.•. Tbr lt><ll bRII I rnm w t\l' l'l, .. r)~ 
t>utclru;.'Jt'd from •tnrt w fini•h, yo•r tlw 
nw.n fou~t tooth liD•! ntltl ftntl th<'n> \\PM' 
tmtP. •rum thry luulth1•purpll' 1111<1 "'"''" 
(IU~ing. 
FnJID thl' fir..t l.idHifT 11> the lin:1l 
wh.,tlt> tloe JllW"' """ proo·t iC'ally on!' ron-
hnUI\1 JUO<'f'!>.•JOil tO\\ srd tIll' Tl'<'h ![0:11 
It nullt<'l'<.! littl•· "lwtlwr lluly ('I'CN> " II.• 
pinyin~ irs fin<i-;.lrinJ( utf'll nr it~ tbinl· 
""~I dng men, 1 lwy tl(~~mtt.t l 1 n h.t. ltw luw· 
jtL~t M httnl nnd ••~rrl • • t hi' rnd.• ju.t n• 
•Pf'('(hly. Tlw O'( .... llld JK'rllld WM t hi' 
only timt> wbeo tht• rrim..on and Jlr11) 
•how<'<l any ••liD" n( hemJt " winnin~ t~. 
IIOI) ('ros,- bo·mtt uiUib)P to 'I'Orl' b111 
Cllll'f' in thil> ~~~ 
nu• Tel'll >Ht<l<•nt hotly •ho..-t.! tl fill<' 
<'tlirill)y turnin~t out ahno..t in u ht)dy :u1ol 
mRrchintt to Fitton !!it•ld, headed by lbt> 
Tl'ch b!ln<l. 'l'h1• ~twlt•nt • ~ltbt•rro in 
front of tbl' Eh~·trit·rtl Enginwring la.h· 
1»'1\ton• tll onr o'rlo•·l., a111l " few minutt"' 
'"''"' ~hl' pn-...inn •trutrd going duwn 
S:ut,.burv and M am :'trl'l'!.l< and on to thl' 
fit>IJ, th~ band j>la)·lnJt Tt••h ain< at IDH·r-
\'1\l• ftkmg thr rnll.r('h \1 Fitton fit"W, thr 
"tud~nts m=·brd hl'llvrl~· nmund thr 
fi<'ld once lx>!nrP rllkm!l thrir -eats Thr~ 
Wf'rl' loyR.J t 0 lhP 1: ... 1, l'ltt•'nllj( <!Wry tnllll 
on thr lrnm and t'\'1'1') J(o)(lil 'l'l'l'h p ia\ . 
Till' men desl•l'\'o'(l t hi' l'bl'('rtng, for t ht>~ 
put ""'~· bit of cnr~ mtn tht•ir pby 
Captain Kcollt')· put up a p:t.rti<'1tlnrly 
~tmn,_ g.t.m<', j(f"lllllil M'\l·rul tarldo"' that 
,. null! otberw ;,... ht1 vr Jtllol' for tourll-
dowll$ 
C'oynl' pluyt'<l s l111rd J(liiiW, but '""' 
tlll."'lf'('(';;>;ful iu llllllljt>rily or hi!; ultempl<'<l 
o•ml runs. II<' ~tll.rtetl 111'\'t'rlll •u~et-ful 
forwnrd pa.'!&"'. nntl tlid wrll •vii h i Ill' 
runting. Ounl:m.r. l>layinj! bL~ 61'81 g:unr 
\\llh the 'va.n;n~, playr<l a plurky p.ml' 
C'amp, , toni', ShlliDwtly, and \\ iedennan 
all obowcd up " r ll To ... ·ard tbl' t'nd or 
tbl' lt8JDP ~b Donnt·lly ,...,, in lllllD) 
.etb<-urute~<. tb<' etllln> ""lttad lx>ing gh'l'n 
11 ~lmnre to l!hll" ' thrir \\nrth . For Holy 
CIVSI!, 0:ni'I'J!l't'n wu t hr inflividu11l stu. 
T""b slnrtcd thl' ~1\Rll' hy rercivin~~: t hi' 
)cl('lc-ofT ("Mblr lo ~~:ain, C'oyne wtU< 
fnrnod to punt and lloly C'roo;s mlll'rllf'd 
tlown thf' fieJ.J wtth the- h:ul. l..ee m!l.ltin~t 
thl'fin.t touehdnwn Tf'<'h uain ~ivl.'d, 
an• l Dunbar m:vlt• fin•t 1I0W1l on tb,..... 
pia)" CoynP had to kirk, hm<l'Vl!r, liOd 
lllt.'UII tbe purple Md "'hill' found little 
trouble in it6 lllllN'h down the lit'ld, 
O'BriBn to.IJng the hu.ll ovrr for thf:«<'' iul 
• 
\\ ORCCSTElt. MASS.. 0\. 25. 19 13 PRlCI.. St.\ I" C.f..,.TS 
Fritch Wins Tennis Cup •<'<11'1'. Thl' fiN Qll!lrt<•r t·no),.) \\ ith thl' b.otl no ,..,..,.,·~ ~~·arol lmt' Tt'<'h "-"t 
i ht• htlll <tn :1 forwnnl JI:L••. hui lh•• lint• 
lwhl : anol lloly ('m,._, ""' fnn·l'l "' ptmt 
.-\ftt•r mt.kiJijl; :?() y:m l~ •m 11 furl\llrd p,.._.,., 
Cttynr to C'tuup. TN•h hud 111 punt. !lll!l 
II ttl) ( • ...,.. W:JS IPYI'Il thl' ""'"'rt 111111) 
(nr tho•tr 1honl t"urlulnwn, tlw nuh ••'01'\' 
Tomtt«n ~lUJ• 
tllt•·N ;--,1lu•l \ut• lhmon. l't.n~ ='n•"•· !'"" 11r 
llroil<'d (ll11rkrn I At~t., CloT"' I'"'' N:r 
Fn'nc·h l''ru~l Potru<K~ Spin:wh 1),., t:-.eu' lh.f.l' lUI"' t.:~ (; ,, ... ~ . \SH 
.\ ppl~ frillrN \\'im• l'ltltlt>t' ;\) \T< 11 Ho '~ :!1 ~ limit"< 
nf th1• "'~""' ll ll!>rh·r 
l•~·l'rrtlm 
Rotltll'furt t 'h•'t"'' 
CotTt-.• 
nv olrft'llhlljt ll~"''"'" · 'I: •. Ill'"' tinot.. 
!"i.,lunl:tY ttftt"nlunn, Fratd•. ' t I,"''" th• 
\ nnu,d. Filii To·nn i• ' )\,.rru:u•l•nt 'I h .. 
\1 lh• • UIM·niiU! uf tho• ... ~·uh•l ht<lf )A'(' ( •tJ(rtn. nmu·b wa.~ rl•lM·h nmh""'tt"t ~ uu\Jt t1\, 
mli•lo• tho• fi':I!Un- pl"' .. r ''"' lt'Ulll' "·' 
runmn~e ;u yartb for ll wu•·l•lm• n Four 
rnnrt• ~oc•n•" \\t.•f't'! ~l"h~('tl h•·'•'n\ tlw 
c.auntt4•r t•lo.-l.4"fl. Ju tlu- lnt-t •turirte\r n 
.... :,rt' f\ awl t\\'•) totwhdn\\ttli hrn1utht 1lw 
tn111l 101 ill. whi<•h WI\.'< tlw filllll 1~1nni of 
lhl'jl:lllll' 
Spe::t~e:rs full ~t .. ~ :l.rhl tht" "llltiPt -. u• UH' d«iclf'tl 
":-ltt.·h \\ 11rn·n Tu:~..-tm,.,.trr until tllP LL·i h•lll h"l k11111111'1 tl"' n~l 
"C<~It'u" lllll'tl•~ 1\11:0 l>urm~e thr pn>t(l'l• .. ,,f thr "'""'"""'"I 
" JtnllliV" ;\ltll4'r ~1<'1'>' ll11ll t l11• plnyin~t nf lw11 It "'*" "'''"'·wlull o·rrnlu•, 
" Huh ,; Hn~·ll \ thll't io• " Hh1<•• " hut in tlt~ limo I llltoldt huth nwn J•l''·'"l 
•• J inr 11ty ll \ml•" T••t·h ~ Burl II"' • "•t •'lu l~ (Ellllll' llllllo wh 1l•····n·l'll a.''"'"'" 
~tlh-1'\1 hy t·ut <Lnd try nwlhtHI I nth<• pnohmmnr) rmollil'>t """"'' homnn 
Tlw,..t-.•n• 
11111) ('n-...- iO 
lint.' Cttu~ ... 
\lu>t~rn, )il·llvio·r, O'h t't-ft•, I 1'. 
()..fl·l'l:'n·n, U't'e~nn11r, I 1 
" Trod" Thu,.lom 'l'hP "Spmt•" Tht'f'l'<tf •l•·fttult,.J h> l'r11rh, "lui .. Jl.u .... ..-~ ,..,.11) 
''llud .. " hl'lll'\ olo•ft.,\1<'1 Lc .. r...,..l. :!~i. 1\-:!, 11-11, un.l \\ at• 
~·nmm 1111 ~1<111111 ~~ J tUlll'!l oun, 1;..:{. t~l In tl"' """'""' r.Muul l••tlt 
.. n 11 .. llnl\\11 ,. .... \\ Ul'l'("'lt'r l'nuhr) VII'"' ffll'l<'<lllt P' till' hmn, l·nlrh olrlo .&l• 
"Ji~t " lku1ol 1't•o·h-C'hii'Alt:•"'To rh in~~: 1111\ r-. 1·41, tl-7, ; .;;, "btl• U:illt>>l'l.. 
~lllrrt,..-•,\, <'<li•Wtn, lln·nnnn, \ o'l(o·l. ~· ('.,\1\IITn:•: dPf<~ltt~l TR\ lnr. :,.;, II· I tl-;1 In th•· 
l•'mn, 1 fl.. 
l:lmwl••:t . C'uok, t•. 
\\ :0: .l'""'ll. C'htttrnultl. Jo' ~1. T nylor, t lurd round Frttrh 1h·fl•.•to.,J <'u•h·r, t>-1, 
\ \\ l'ritlo·. 11-2; llnll<'•H•k ohoft"lit11 '-lllutlllt•N, tl-:!, 
llllj(J(t•rty, How•lu• Trtt\'1'""• r. J(. 
Cahill, l'l'lnla, r. t. 
lln>lt, ,\ !'inn, t :nnou•l>, r. ,. 
C:\1'1'\, ~lullt·n \\ al-h. 11 h 
)~, •• \1 .-<':t.rth). I h h 
O'llrwn. Hllf(t·r-. r h . b 
1>0110\':ln, JO) ('(', :-Jol'11lt\ f h 
\\ Hlti'U"f'l It Tt.Ol l 
CORRECTION 
Prr"<itlt•nl llulli:,'.., rt'l't•ivinl( hun,.., 
on :-:untltly nftl·muon ... :lrt' fmm ruur 
o'do<"k I<• ,j, u'clock. in~h·ml uf 
from 1 w11 n't·ltwk to four u't•ltH'k, 
:ll' Will' ~> l :tlt't l in lrt,-.l wrPk'l' N llh\ >1. 
r,.?, n..:t frito·h 1l"f' ato •I C 'nuwh m tlu• 
~mt·fina_l n1tuul, 7...l. et-u. li •h.-.,w:·~ .t.-
f<'llti"l \\ ...... 11-11, ,;..:, 
l >unn~e tho· <>fM'rHIIIt Ill"'""" hnth )'t"'"' 
rnullflU>ly, l'lldt f .. lllllli fur "'" <lllo<'t'·~ 
\\t'1lknr•"""' '11u• htthl """ '"I) b,..) m 
I ho• n<•rt b r<~urt .utol 1 h1· ph) rr, rh.•n~t"l 
t'<lltri" ,,fto•r t'VI'f) ••hi wunr J.'ritdt 
finnll) \\~Ill s Inn!( ~1"" d 7~'\ In th• ( tlf"lt.!"CIIl, Pulfuun. !"lwrwuutl, r c•. 
Htttlll..rlt'O'Itt, llnktlo<, llt~~oo·hlllt, r 1. 
\\ it .. ),·ruu\n, r l(· 
PRESIOCNT HOLLIS S P I!AKS AT s.-•rmtl ttnd thtnl wtr illlho·o••k r>l:t.'·"l "' 
PII:I>M O:o>:T CHliRCtl hnllumt ~tum<• nl th•• nf'l .mol O"fr•·JH wlu·n 
ll1'('kr r. t)(,Tnnrltl. l.a\'itt;ll<', I' 
ll:tnan, :>hum\\·ay, I. ~ 
l.lt •itnnllll, BnM>b.l t 
!"tunt\ llc..-.uu·r. l f"_ 
(Conlt~o!Ud "" l'al)< l) 
HALF-\\AY-THRL BANQUET 
1015 Celebrates at SterllnJt ln.n 
Prt~t<ll'nl lloliiL• 'l>'ll~t• vl'r)· l·nlt-rtain-
inf(lr 1<1 tho• Pu~lmont C'hllJ"('h 1111 11tu.....,. 
dtty 1'\'1'111111' till' :.."tlth, "" tht• l'11hJ1•• t "' 
"'fht' ('hllt•nn l ~~t<ttrrf'<'tiqn in IS!II ," u.• 
Wl LUU>otmtHIIl of .\ mertt:l.JI ohplom:wy 111 
tll'tolinJ[ ""h lht• Sp,tn.-h-Am~ri('loll lto'-
Hutur,Jny 11t !l..'Jtl, ••·V~IIIY lllPmb<'rx .,f publu-< . ,\ l1rit·f rt<>.uu1~ nf hi• tu lk rul-
tho• Junmr C'b""' tvok a ·IH't'llt l t•or for low.,; 
SH•rluuc 111 tlnll'r to t'f'h•hrllt•• tlu·tr •111~ Thi.• '~>lmtry tnnw ou t 11f till' ' '""''""'inn 
r<-.•ful l'•lllplr•llnll uf hnl( tho· ·hultt.•l II' w1th ('lull' 1\l'tl'r hnvmp: l)f'('n 011 thl· \'rf'l(<· 
N'C!Uin·mt·nt• fur" olo'fl;l'l"-'111 th<' ln•ltluto•. of "'"r 111ul """ thr "''rtltnl dt·b~•· .. r 
\n•m•l thr pW>" :ot tho· Inn tlw <:n"ib pl'lll'tif'&ll) all br-r 1oropl!'. nw •h·hl<o· 
t·utt·ri:Ulll•l \'L•ito .... ~~~ 'lllji;UIIt rln·ir 11m· hll-• I)('(•U ... uwwhllt all.oyl'd, hut tlu·n· 
Ul(·r r-:utlll roOnf.t". v.ith c•t·rlum ~utl:'iUtu- .. 1ill retliJUn" :' """l'ic·iun anti ttli.Plmtfp~ 
1um• \1 that it dnln'1 tulw IHnll; for thl' ~l.llntlntJt whll'h ,.iJI [..,.1 turoth1•r Jto'lll'"''" 
ft•u~tnuw ll!trt uf thr tuuhNt~· 111 N'tl't'lll iiou. :\lut'11 n( 1111· 'illllll' qu~tum Will< 
\t ~ u'~h~·k lht> m1•n •nt oiiO\In ul tnbl<"' inv•Jivt~llillll "''now h11.vn in our rdntnnl>l 
in tltf' bruu1uP1 illlllliDrlo·ujnyhiiU1 ,.,,. •• ,. wnh ;\IP"~' Tho Will' tl...,lf Will' nnt 
11-nt ro·ll<l..'l OunlljC tlmm·r tlwn• "l'rP uttlik.l' tllllr "hwh fnrN1l Dilu nut nf nflu~· 
(l't'(Jlll'nt 1'~1'\ll"ion, out tlw tl••>r n<'JU' thr and pbr!•l ;\latll't'O m tlu• p.,...~)l'nr) . 
)..-..,)tahlr• o,o thlll ll('lw•~·n "'"'""'~ 1'<-rt.atn Thr '"""l'l':"nt Vl'nr had '" t>tiKtll m " 
of thl' mon- timid t>nr-I•XII.o•l n~tht'l'lnnr- \'l'r) ~ln•nlt p1'1"'1tll'nt, apin•t wlunu 11 
..._,mr .\ ft,r ju..•ti('f> had l""'fl 1lnnt' thP tnrgp....,.tion of tbl• propw in ('lui" r<4><·11"'1 
mt·nu, H>K>ttOJk"ll'l' • 'l(urh " \\ :am·n m· in thl' mtl'n.,.t of thf• fi'I'B d<>mo<T31'1' 
tnwlw~•l tlw •tl<'akrr- 11f tlll' ,.,.,.111111( iu Owma to thl' pt'<'ltlu1r I(OOII;TtlJlhtrR.I Ill'"'" 
~uch nn mfnrmlll man n•·r thllt I hrs w~re uon of th~ Muntry t•xto•noltn~t olou~ th1· 
put on tin• drfcn.•ivt• 111 nur·t• nnll non<• of w~t L~Muol uf ~uth Amr•riru h~twl"'n tlu• 
tl11·m lttrl.l'd the pund1 ttl t'Oml' hark. rnountsin.< 11nd tht• -· lhr two jliU'ti"" 
Bt!t 11\'lliiOJn.• wrn• 11'1\'f'O llljl' lhll \ '"l'l' W('rt' Jlrlll'til'#lly mutlt' up or tho \nn.v 1111 
and fi<•b lttt.-..PU for th<>ir """' om tlw tlw one ..,.11• 1\1\o l thr "-""Yon thr ntlwr 
~14.·• n·lny uorun tltat "''"' till' CL.._,, or Tit<'"""''''""'" '""'JtlUI'~ at a ,..,.l~·rl 
1,.,!~) <"lip, ('llpi:UO liru-no" ltllll ~ ~1)ll.oiin cal~) lqUtqUt, ftl th~ northttn I'Xt"·tnlt\" 
h l'lh f,.r thr·tr •lt>llv 1111rl. un thP Jrtd· t>f Gbih• BJ\<1 V~<·ll I I')'Ontl th" rt'flo•b uf till• 
uvn and tn Blnndy 0Pntld for \\llllltiiK lho: I.Salrru!.t't'tm anny. At thllt l"•rt lnM•I~< 
I'I'OM-I'OUDtry meet \\'ilh IJoly Cross ......... ('(.1 11~-cW<Ituld urmro. 
tijUUU•I ttl<' ro-duubuililc lllj(J()rut. (C'oniinmd mt Pa~ 6) 
Fntc·h ~howt~l flu·h•., ,,r funu ltor "' ~""" 
nr '""at a ttm1•, hu•ltlun~ lu• n\\n WU\, 
"mnmp: by t ht• ""''""'• 1;.:1, 1>-:! I'TII rl1 
~lartl'<lthr ((IIIIth •·I \\ Hh 11 httr•l uf ')"""' 
tnkUIIt thl' 1\r-t fo~tr aaiii('OO m•1l~ . In 11 
han-1 uplull fil(hl 1\.,1,...•1. 1•"1 tho· . ,.,,.. 
nt .'i All, but 1-'rildt ~•·· 1olu•l tlown :tn•l 
IUI>k thl' IWtl rNIItllllllljl; j(llllll"" uf tho• "''t 
S1·•m·: 1~~ In llu• ""' ""' llnl""'·k IU('"" 
l~i.<:tll n~•ltin~t tu till' 111•1 hut ~·r:ll•h , 
n...urt tnfi: tn hudt ,,,,,., l.o·pt hun nttlfllll~ 
(nr thr hn•k hut• 811•1 "'M>I[ .. I ht< aiffi tltt• 
tin tl IC"ffi'' Wf*rf! rlr~'!h r ... nt.no:tt .. l Wl•l 
thl' n...,1h wa.• lartr• h " "'""'" of ,.no)ur• 
tul"' l'ritrh hn.•lh tt••l.: tlol' IA..<t '"" 
KJUilt.'lli a.t:kl \\'uu tilt' 111 •tr·h 1·utal S'ftn: 
1·:i. ;s...o. 2-tl. ;-: •. ;..:; 
Tueada)-.'i.fl!l r> \1 \l,.·l l,o~e n( l.llto· 
nt<l Stall' ••f ' ' " ~-
li flO I' ;\I \ln111l••l111 C 'l11h t•r..-lle. 
11110 1-'. ;\I \IN•I troll' nf I....,,J...,. on 
BtiJI!'Nu•ly ""'""· \ \I, C' .\ n•J<"" 
Wedne..da) ;, (~I I' ,\1 :i<~'I'I•Y l.retul'• 
Thursda..) \ ' rw \t lttU pf·r•••l tt<~"'rin"' 
J"rlda1 "I)() f' \1 ' . :\I C' •• \ ,1 Ill El111 ~~ ;\lur·k Tri11l, fur no•·ll 
Sundn) 
a'!ll I' !\1 \1 , C' A, Ill him :O:t 
• \ l..:'""''l'r m•l ( ~.ri•t " ;\I n•oe, 
\JoiJIUl J'.r('ttJI"f'"'• £t,.(r,...,ltrru .Ul!'.. 
\\onrull -
:; tMI ·f>. :'II 
;,_()() P. ;\I. 
:; 00 ,. ~I 
(\4.; p \1 
GnuJp~. 
l'h\ ..... ( ... ,~.1'"""' · 
fth" ( 'luh J•nu·u~ 
On h,.,.,"' I' rut'!''"' 
\tt•·ttni(IO ,,r Btht.> :o:t .. •ly 
T EC H NEWS ov. 25, 1913 
TECH NEWS 
l'uhli-hf'll ,_.,.~· l'u ·~b\' nf th~ :';cbool 
\'""h) 
The T~h ' e"s \<sodntion of 
\\ tor.r tcr Pvl)t~hn i( ln<tilutc 
"'' -huuhl n·tHI.'Illllt'r that thi ... l:thur 
i- ~·1i111t 111 n .... ult in pl:u:inJt u.. .. in a 
pt>-itiun to >'('('lin> futUrt.' 'UCt:l'"'' 
f:1r :thO\'(' m:my of 11tf.' n-t uf uur 
fc•llom U\1'11. RNilt·IUll{•:- !h!H Tl'l'h 
i ... n•quirin~r no mun• c,f you t hun of 
Tl·.lt\1,.. 
•ul.,raiptif)l) I" r ,.,..,. 
'lnJ,!Ie Cop 
m:tnv otbt·r, 11 hu h~l\'t' ~onP lx·fon>. 
sus \ em -houlcl ho.•th:mkfulfor tht' upJlor-
o; tunrty that lilt,.. he ·n ~~~ yuu t•l 
Bl'!-·1~ T '"' IH.I' \ltT\li:~T 
!... :\1'""" II 
J 1-••• \Lt.t '• 'I$ 
J. E .. Hot 't.; 
ll•a;.inl':'>• :\bn~·r 
.\.J,·, rti•thlt \l •~ru~~ter 
~1...-rt(lltnn ~ l ,tnftgt't 
Ul).\ ltl> Ul l.UITl)lt.' 
u \\. OIUL•IIt.l 'II 
E T. Just::. 'I I 
R. 1J ftt....,.fLL 'Ill 
A. H. CtoF 'Ill 
A. 8. CL tR"- ' l .i 
C:. W. ILtn.,. 'Ill 
C. S. Duu.t'!. ' I;' 
L. II. L.uo' ' II 







AU eommunitllliUt"' ~ho1ulo l be uddri".<NI 
to Tc.-c:h 1\o.>w•, \\ <11'1'f.'~l<'r l'uly-
lecbntl' ln,utuuo 
All chM-k• •h<>uld be lllltdt• l•~ynhlr to 
the Bu,inf".< :\l:m:>lt,t•r. 
The T~·h :-;,.,.., "'rlffimi'S rornmuno-
cauvn' bu~ d11e11 not hoi<J tW'If rt"'IIOII•tbk 
for th~ opinion.~ tht·~in ~''1'""'~1. 
AU matt'rutl·h•luld I.JI.' in llt'fort' Thunr 
thy noon 31 the bte.L in urdtr to h~\'t' it 
•PJ>C'ftf m the W"tt"k '• L•!!Ut. 
Ento•l't'd .,. """'"'d ~1:... matlt'r, N·l>-
tm>l><'r :!1, 1!110. at thl' r-u.flirt' 111 
Worno;.t('r, :\1,;: un.lrr thr "~I nf 
Mudt3d, 1'\1!1 
TllF DA \'1~ PRC:0:.-'1 
Craphi<' .\r~ Buollltn~t 
Editorials 
Cl \Yt• wi-h tn rommt•nt hrit·fly till 
T t•t•lt \. ncm-n•pn•,pnlttl t\ln ul tht• 
:"\ . K I. ..\ .. \ . t•ru,~-l'Cilll)trio ·~ nt 
Hnnn\'rr, !\. II. , ="tw. 1,"). TlrC'n• 
:trt• ~(KI< I t·m---rount ry 1 UI\IH'N ut 
To{lh who wt•rr willin~t nncl t'H!(C•r tu 
~ uml put up :t Rlllttl' fi~tht , nntl 
fn1m tlw inu•r·t·lth~ n-;.ult-< tlw uwn 
would .tuuhtlt•,.,-< ltJI\'t' fini:<lu~l t\l'l l. 
\\'t• umkr·•'lUJHI thut 11 lcwal ur~tun­
izution u~m~~l to p:l\ tlu- '''111'11"''" 
uf tim-.• IUI·Il if tht• \thiN it• \-..-,(ll'itt· 
tion \nnJiol pay tiw '''lll'll..,.., fnr I Itt• 
ul ht·r 1 wu. Y t•l t iw • \ '""'i:tl iott 
rt'fu-<"1. \\11l·n•. wt• a-k. t·oulcl 
TN'h Jtl'l u l11·th·r tulnrti,.,·mt·nt ft•r 
"CJ 'IU:t1J II l't\'1 to till \Jhlt·tit• 
.h.-ol'iati•m? Tu hll\'1' :tt•n ........ ·mm-
1~ u~tm finl-h w•·ll ut till' intt·r-
t'OIIt'¢:ltl"' \\lllll• l otT .... ·! till' n'(-.>nl 
nf lht• fnoth:11l tt~uu. 111111 it •t'l·tn· 
w u- that tlw <·h:m<'l' w:l ... '"·II '"'rth 
Cl T lllttllfrU\\ nt<>'<t of till' nwn will 
j!;O honu· fur tlw fir--t tinw thi- yt•:tr. 
It j ... tlu• lin-t hn•uthml( -pnl in th•· 
yt•:u· .. work nnol hu- l~t•t'n 11111kt•d 
fon\'unl 1n hy t•n·ryont. h '" hut 
naturultuwt-<h loj!;ultmut•urullt•:t\'P 
l~t·hintl tht· ~'"'"'.,. uf our lalw~r, hut 
c·unw lu·rt· ami -uhmit your--•·lf to 
till' tlt·umntl- of Tc•eh in onlt>r t hut 
,\'till -huultll11• fitll'<l II> l!tkr n ~tr,~.lt· 
c·r part in tlw \\'urltl',. work. TI1ink 
uf thi ... \1111 n \'OU llTI' lMilJih'll In 
•·rit it•i,..• ~mnt·thinll ht:rt' to your 
fric·ntl-. fur lht· ... ut·f·l"' ... uf Tc·c·h i" 
yuur "llf't'("~ aut! :1 won! n£ pr:1i"P 
11 ill oflt•u wurk wontlo.•rs. 
Cl Thi,. j,. Tlmuk ... ghin~t timl' :tnt! 
thi.- y1•:tr. Wl' uf T, ... J. htWI' muc·h to 
hi' 1 hankful for. Xut in m:my 
,\'f'Hr- huv1• so muny I'Vt•lll" hnp-
J~t•nt'fllhut btl VI' hrncfill'{l u:-. Our 
fi1•ld ir. til LL•I twurl~· fini~hrd :m!l 
wt• will "tiOil I)(' ahlr• In u.."E' it. ThP 
( iyrun i~ -.uri." to II(> huilt '-Oilll :mtl 
our Athlt·lit ,.iclt• wiU \)(' W•·ll htkrn 
•·a rt• nf \Yt• han• a tww Prt' ... idf'nt 
w hu b. making frit-ml,. 1'\'Pl')' dtl~ 
amnn~t till' ft·lltl\\-... Thr Trd1 :-: .. u-
alt• ""'lll"' tu IX' \Jrulrr w:1y uml 
-.lutil'llt nt•tidtit .... wt·ll' ""''('r in :t 
mun• llllllf'ful •·omlition. Thl'rt' 
mur l11· rau-t-, of t'ritirbm hut Oil 
tlw wlmlr thl'rl' i- "Q mut·h that lms 
l~t~·n U!'rompli-hr.l durin~ t lw p:1.~1 
yf•ar th:.tl "'' C'ftn h:wr :t trut· 
Th11nl:-1(h·ing hl'n' ancllook fonmnl 
to a llllll'il ll<'th'r futun•. 
Cl ="nw thnl tlw fuothall ;;(•fi-.tln i' 
ll\'t•r WI' !'rut tum our nlto.•ntion In 
tn\1'1.. . Tlw huarrl lml·k will I~· 
pl:wt>tl in J'IO ... itiuu in :.t fc·w tlays and 
Lht• uwn will I~ cuUc'll mrt fnr tlw 
Ill< lour n•lay LI'!UU. Wl Yt'tlr WI' 
hnd n w:uu that brought fnnw to 
1'P<"h ami t he• outluok i." hright for 
:uwtlwr ~UI'(·..,.-sful <t':l.'l('llt. Thrn• 
~hould hc· u l.:ll')tl' nurnlwr nr nwn 
out al tuH'I'. 1'h(' <'h~ tl'lay ntl'l"-l 
'' iU ht• hdd 1':1rlit•r thi"< yc:.lr und i1 
h. 1111 •lllttlllmnur to ha,·1• :1 pl!ll'l' Oil 
til!' I'UJI thui wa..'- pr~ntl'll l:h1 
~·c·ar. Thi,. i,. tiw tinw for n•·" nwn 
tu j!;l'l inlll t'(llltlitiun fur till' ·-prinj( 
'1('~\,.llll. \\' t• are ,.\ITt • of :t 1ro01l 
t r:u·k lt•:ttu :u11l it i.- t ht> tlut.Y uf 
t•n·ry m:1n thnt think,. lw t·:m du 
unythiu~~; in tr •.~t•l.. HI t·onw nut :11 
lht• fiN t'tlll. 
Cl \lan~ tb:mk.- an• 1h11· )fr. "'· R. 
( 'larl... nf thi' t•il\·. fnr tht· ac·t in 
int('rt"'t an• I hrlp hr lli1.." ~ho\\ n in tht• 
nr~tamz:.niuo nf thr \\' . P. L Hifll' 
('luh. 
Cl \\'c• :.l.rt' plc•,\.-;('d 111 null' the• :uhl-
•~ 1 Ulll'f!'•l rttruJifl',.tl.'tl in thr tl'nni ... 
luttrmlllwnt thi:< y!':tr. It i ... twlainly 
rw in,piring inrrl'll"f' O\'W la'l yc"r 
and WI' hopt' th:.ct t•ttc·h yl'ur from 
unw 1111 will "hnw an ad\':llwcmrnt. 
Mrs. A. H. Day's 
THANKSfiiVINfi [V[ rARTY 
For College Stude nt5 and Friends 
Wednesday fvening, November 26 
8 P. M. AJ..o 
Annual Thanksgiving A ssembly 
Tbursday Evening, N ovember 27 
IN TERPSICHOREA."'l HALL 
Hardy's Orche11tra in Late5t Singing Novelties 
Subscription 50 cents covering Collations 
~ fiRAND I! 
Week of Nov. 24 
\\R. S. z. POLl prcsenu. 
The Poli Players 
In Chas. Ho) t's llcst (A)med) 










arc made from the Ycry 
best worsted yarn. They 
have a distinctiYc fi t and 
fini h. 
Compare the quality 
or our weaters ucr 0 r c 
you buy. 
W<'cl. of l>l,. I 
" TH F.NI 'IIf: f\ A f) 1'1:" I 
L...--.---___.J Prices $5 to $8 
JSancroft 
JSarbtr 8bop 
F irat Clau W orkmanship 
Sanuary Methods 
Ocanloncaa and Courtcey 
•• what your .... u n nd '" thia 
m oat up-to-date bubcr abop 
in \Vorccatc r . 
A tr1al will make you our 
cuacomer 
\Ve cater to a tudcat·• trade 
Mr. W. H . BUKER 
Ru..J.,.,,,.IJ-1 ...... ; ... 
l IVER JOHNSON 
Sporting Goods Co. 
J~ MAIN STREET 
Yes. the Lab. paper is in. 
AJso some high grade 
m anilla paper. How 
TECH BARBER SHOP JmOuch ts It? 
Two 11111\Utl .... (rom •<'ltcllll cents. 
24pads for 
WI.' .-.h~it your putnlfl.\W' 
A. F. \'c\YO, PRO I11UI:f0~ 
131 Highland Street Book & Supply Dept. 
NOV. 25, 1913 T E C H NE W S J 
RIFLE SHOOT ING INTRODliCED AT I r--- ------------. 
T ECH 
X~-:w SPORT J" STARTEI> II\ THE OtwAJO>-
IYATJOS oJ''I'ut: w. P. r. RJPJ,.v. Ci,.t'B. 
Tbe organization of 11 \ '\, l'. 1. ltifiP 
Club wo.s rompl!rted lust Tuesday after-
noon when fotty pros~•tivc mc.rnhe!l' 
mrt lllld rulopted th<> hy-bws of uw Xa-
1 imw RiO_, .\s,;oointion of Atnt>ril'!l. Offi-
001'11 were electro, and thf' Club ha~ ap-
plied for memberehip 10 the ~ R. A. l! 
11 range can be secured nt on~l'. the lcw.U 
ernck .illot.s will have :1. chnn•'" to rompete 
wirh other oollege riOP HJams all over tht' 
<"'Olnrry in the inter-colle~te g:dlery 
1 competition. The RiRP Club should fiU n long-!1'11 
wiUit ht•re 11t T I'Cb, 118 it h~~~< done :u other I 
schools. ."tud<>nts (or iD<>tructors) unable 
physically to unter otb~r (l)rm.~ I)( ::<port 
ml\)' bcoomc experts in riO<' .hooting. 
Outside o£ defi'Cth·c eyesight, there is j 
almo~>L no phY"ical dcfN't that will b:lr 11 
person from riftc ~hootiug. Th<' l'llpUtill 
of :1 high school toom ill thi.-! state iJ; :1 
cripple who Ul!CS :1 oruteh to get :lrotmd 
with. 
T he e..~ecutivt- l'Ornmit It><' wi.i<h('t< lL 
PLAZA 
Classy Vaudeville and Pietures 
Week of Nov. 24 
Feature First Three Oo.)S 
MOTHE R GOOSE 
Funniest Musknl Trm esty 
in \aude,ille 
Special Photo Feature 
Wednesday O nly 3 ~eels 
When Thieves FaD Out 
Thanksgh•ing Ony bring~ an 
entirely nc" sho" 
Continuous Thnnks![h lng nnd 
Snturdn> I to I O.JO 
Ma t., Sc, IOc E• enings, IlK, lOc 
cle:~rJy understood that mt:>wtwr~>hip in THE TECH PHARMACY 
t he Club is oJ)(!llto every rrutl~< nwrnlwr uf 0 p KELLEII.EU Pb D 
t he institlllion, itwludiug r .... uLty, io.~na(.~ I . . . ...... . 
tors, IUid student body, though mt>mbcr.s Hea?quarJers for Drugs , Candles, Cigars , 
of tht' faculty and illstrurto18 crumot CogarciJes, Newspapers, Stationery. 
compete io intercoUcgi.'\lc mntcltC!!. .\lem- So•clalattentlon oo w. p, I. meo. 
betship in tbC' Club intlud"" t hl' righ o I<~ += ============'+ 
usc t he Club gufUI nnd tht•l'llllge for 11 year. 
Ench member will supply his own run· 
munit ion, whith i~ \'Cry ill~>>rJWn.•ive for 
indoor shoot.lng. 
President llolli• hM e.xpre:<\W'(I him.._,.,.lr 
118 heurtily in ftwor Of tbt' fonrull iOil of II 
Rifle Club, and bo.s promill<'ll to help ~urh 
a Club in any wuy po&Siblc. :-<ow thnt 
the organin tiun is fully ('Ompleled, hP is 
busy trying to !KlCute n wmpomry rnng" 
until the gymnasium 1$ huih . ThP n~w 
gym will <'OlllJLin " fu ll) l'<lUi11(l{'d rifle 
rnnp:t:>, BJJd the ronditions for Fhwtiug will 
then be. idenl. The Rille Club ollicers 
e lected last T uesdt\y wcrc, l'resid!'nt, 
Cui C. Frit~b, 1\'I H , of Attleboro; I!CC-
retary, Clinton S. Uarlinp:. 1917, of I 
Springfield; lrensurer, (;mham X. Un,•id-
son, 19151 of ChicOpee F::Uls; range offi cer, 
Robert II. Dunbar, 191•1, or \\'e;<tlield. 
AFTERMATH 
Of the $900 of Aft.ennuth dues IQ 1Jo 
ooUected, the following runnuut...llll\·1' ~u 




European P lnn 
Accont1nodatlon< for soo 
0000000000 
.. T he Home of the Epicurean .. 
COOOCCJClCOCI 
TI-lE BAI'.'CROFT HOTEL CO. 
CHIIS. S. A VER.I LL. 









15.00 I jOIN THE HAPPY THRONG 
Tot.'\1 $31 .00 
Only oue-tbird or the WOUtiY hns hecu 
turned ill, and i L is Dece:l.'l:lry for t he 13oard 
to know how much money they are going 
to have before they plnu the book. U 
every man pay6 up 118 be shouJd, we hllve 
planned to geL out Cl book much differen~ 
from any previo us Aftermath. nnd one 
which we confidently beJjeve will be much 
better. I L all dC!Jf!u<ls on lhe runounL of 
money we hsve, so let each mru1 pay his 
d ues liB 15000 as poesible. 
The amount.K collected from t'JICh dh'i-
sion will be published wookJy. From t he 
1\bove re!'Wts, the Civils &'f.lln to hsve 
1100% as much Cl.-l!(>ir it as the Chem-
ists. Wat.ch nexl. week's result<>. 
Life !lin ' t hol<lin' good ctU'dit-it~ 
playin' a poor hAnd welL 
A servi<'eilhle, persomtl laundry bag 
is yours for t he nsking from t he 
TECH BAR.BER SHOP or 
T. W. FARNSWORTH 
Tech a r eal fo.r i..h• 
Model Steam Laundry 
Deliveries twice a week. Satisfact ion 
gu:tranteed. Telephone Park 2278. 
H. W. VAN HOOSEAB 
Lincoln Square 
Confeetiooery, Soda, Cigars, Marazines 
Fresh Ooods-Polile Senice 
WE WANT YOUR TRA DE 
THE HEYWOOD SHOE STORE 




for College ~Jen 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Ladies ancl Gents gar-
ments cleaned. pres..c:;ed, 
and repaired. 
We call for aud deli ver 
N. UMNER 
123 Hig hland ~t . 
Telephone. Pari< 1340 
ALFRED F. MATffiEU 
Barber Shop 
368H Main St. Worcester, Mass. 
Electrical \"obrawry Faoial aod Scalp TIUtmaot 
fir111-elue Serviee. 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO T O 
G. S. BOUTELLE 4 CO. 
256 MAIN STREI:I 
~pollo ((bocolattl 
J n ~anrp Jlex..- 10 Cta to 80 Cl8. each 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIGHLAND ST. 
STUDENTS SUPPLIES 
Dllllkl!, 13ook RnllkB and unique Nov-
e!Ly Furniture a t record p rices. 
See our FIAL T op Deab at Special 
Student's P'rice, . . . . $7.50 
If your ltu~dlady needs anything 
~ecommend Ferdlna nds 
Boston Worce.ster Fitchburg 
CIUl1brklge 
pEi\DiNi\Nos 
P rius Sm-e Vo,. Afo111:y 
247-249 Ma in Street, Worcester 
Corner Ceo tTAl S trecl 
Barnard-Sumner & Putnam to. 
t\sk for your trade on 
Sh irts, Bnthrobes, Collars, Neckties, 
and fixi ngs generally 
000 
\\ e •• rry onl} the be-st ond oell ttrlc:tly at 
tb.- Iowen price:. 
PLEASE RF.:I.fF.~fRER 
BESSE-BRYANT CO. 
"The Reliable StQrt'" 
22-24 FR.ONT STREET 
FOR YOUNG MEN'S 
SUITS, OVERCOATS, HATS 
AND CAPS 
SHOES AND FURNISHINGS 
COAL ami WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Main Stret't 
DURGIN'S 
J ttud er anb eptitian 
EYES EXA~I 4"EO 
Foll Lillc of W. P. I. J r.,elrv 
BAJI.'NF.n8 F08S 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc 
J~wclry and Optical Repairln& 
promptly and sallsfacrorUy dooe 
568 Main St., opp. the Post Olllce 
TEC H 
{Cmuwrd fmm Pa~ 1) ELECTIO:'\ or OffiCERS, \\ I~CLESS 
K~ll··~ q b .\SSOCI " TIO'\ 
Co.•nP, Tuiii>C'k. r. b. b. La:.~ Thur-da\ lbe \\ireleil! \,..;o("tli-
l>unhar IIJI(l,...,, l h h . • ' 
( • II 1 .... , r b l uon ele<-tro offi1••·"' for the erunnog yrnr. :unp, 1'1 vo:tg. - . . ... _ 
1• 1 1 1 O'R . 0 ·'. nOIIIII\IItm~ """".uttee had .,.......,0 prr-OtH' ll 0\\0li, A'l' 41 rll'n, 'll'fl,'l't'n, • J • • ~• 11 , 1 ,. b , R , r ' 'wu.• y ''J1J)(IIfltf'll wtth the llUtJ}()!,() or • u ~~~. '"' ru'l " :.., 1'R~'~· ~· ~ty, ·d· 11a f fli b uJtJ k h.t-111•\ (;0&1.< (,;Ul toudldow·n• ll.-., ... _ pro.\'l '?g ll I 0 0 eel'S W 0 w·o Ill I' 
' , ' . A Ji\'e IDif:teol In lbt' WOrk O( the ,\ •"()-
Jt•) • O,.t<TIO"t-n II, ROjlt'l"'l ( ••ltll; "''",..'!1, tio Th r U · ffi • u£ 
8 ra .. ·l··,· 2 Rt'fen'<'. ~rGrath, Uoo·~on r~:~ 11' t 0 '1" 111g 0 cen< ~en! -(.' U • l ' · C II Tw Ul.'lld feffd by lhl' rommttl('t' will IIDl\lllli'IOilJ>h 
" <'Ill' nlt>tt;'•. onnl' . t• ~ cleeU'd b) ~he ~i:t.tion. Pre-i.J\'nl, 
!;"•~lnl&llf trndts-t~.t Butl~·1 \\ \ 1-l -~· Yt'mOn, ' II ; \ i~p...,..dcot. Moulton, ' li ; , unl', our mmu e Jli'Mill ~ • lll'uu- l:>ee 1 13 ' If T 
3 ()()() re ary, urgt"< , . ; ; re:u<urrr, tiOI'I', • • • Thnm(l'>OII, I IIi Vt<rl()lll< rnnni' of nppn-
The Cross-Countr}' rnltL• wt•rc d i~o••u....._'ll 1111<1 1< commillee wfl:i 
Thl' ~~try (.'V(.'Ot r< .. uh .. l 1;()111(.'- nppointcd by th~ r•resjdent lO ••nnfcr 
•·hnt bettt'r for Tl.'l'll. Thill """ finally ""~'b Prof. 11 B ~mith of the :EII'I'tril'.al 
startNI bl'lwet'n the haiY~ although the Dcpill'tmt'nt l"t'11tlU'tttnl( ue .. ~ 81'1"-' "''"" for 
Hoi)' Croo.. ruon('l'!l at tilt' l""t mtnutl' tbt> .\1-.. wiati<m ancl a nPW lorntion for 
wtu~tt'd to b:tclt out. Tht' rour•<• Wll.• t.bt' (l('l Pl3n.;, an- being madr to tm•·r 
about four and oneo-luill tml< ... , Wid the inform:U llddr"""'"" on the \'liriotL• I)'Jl"'' 
men in crim.•on and grny >hii•H<I th!'ir of appMnlu~ at e;u·h mt't'tin~t. nnd thr.,e 
lillJll'riorll) by """" l><'llting " runn('r in will he follow" I hy th>!l'u""ion .. • of the pmc-
Jlllrple. tical Oj>('tnliOII of the 81Jptl1'1\LU• nntf 
At th~ ~ttu't F'rtUll'll< or T('th IN! for n u.n.•wrl"!l for lillY IIU!"<tious wbwh IIIII) 
CJIIJU'll'r milt>, wlu:-n Gt'.ruld , l)wnt>hy, tli'U... ~~~~~ 11f tht' lll(·lllbl'rstu·e inti'N.,ted 
and lliiQIIDI! O\'ertook hun anti aU four in wttt•lo'Ni tt'lf•phooy and high frt'<tu<•no•y 
jc>ggtd along 14 the OIIMnjlr 101\rk lll'n' curn<nl>-, ftnd ••xperiment.al work ••II 
On-aid pjually drew &WAY, "hilt• Vmnria probshly 00 l'tlmed oul alo..,; the.,.., hnc.,. 
di"'J))M'(l b6c\. ~Jlt!hlly. Ill' WL• J)M!t.'!J 
at the t\\-C)-mile mark by \\ loolJollllt llnd Dr. :~~..,.,11 .., hu l't'l'elltly puhiL·Iu;l ,. 
O'Brirn <:erald rontinucd lO m<"m..;e l'mall prunphlf'l .,r tmthh'lll.• in ph~·•<"< 
hi>! 1!'1111, dn1winp; fli,gjtiflll out to sut·b an ..imilfll' 111 th•~-•· Ul Duff' .. Ph)~il"~ Till• 
('"\li•OL I hal lhe latter WIIS for~!'d to quit p."lmphlrt \\tU< 1mhli>ht~l tO lllt't•l I ht• cfto. 
half wny hft(k . When CI'.Nild ~Ame in mand~ uf tht)OO(' whn d~ nddtt i<ulJd 
Agh l Of llll' 6nish h1• Wall 7/i yiU'dll llll<'tW JU•nhJt•on• 
or Dumr>hy, 1111d he I'IISity kept thi.l lelid 
as h~ ~>tlffi down to tbe lllpt' Whitman 
ol T~b ~rung a 8lii'Jln.,.. by lin~-biog 
third, 100 yards in the n-ar of DuJuphy. 
Th~ other men all nune in from 7.) lo 
200 yliltd.~ a()Art. then- bt'ing no ell~ ntN.'t! 
IlL thl' fiuU!b. The ordrr on whl<'h tho> 





















CH E\\ ICAL COLLOQUi lJM 
A\ the ~Jar meetinl or t.be (.'henucru 
Colkx1u•un,, Prore;.._"'r JenniniQ! ~'·e an 
inl.t•,..ting Brt04.1nl of tht' WOrk of the 
\\ oroo.ter !\I ilk Comm~""ion. TI1e Com-
m;.,.•on ill now 6'"' ye~~l'll oltl tutd in il.i! 
inr('J>tton the> lul<> Prof~r 1\inoieutt 
wl\11 11\rg~l~ j~,lrumental. Prorllf,dOr Jcn-
ninp, At pl"e!'Cnt ChairmAn, 1:t art h•ely 
engag('(! 111 t.b<> irn;IJeCtion of am-edited 
(IU'n'\6 and th<' aoah ... •~ or th!' m11.k. The 
battl'rial rontl'ot oi tht> milk i... t.b\' chid 
thin,; attt>nded to !Uld tb~.> mu•t. not exroed 
for t.OY I~ or ume, :;0,000 ba~tcria 
10 lh,. rubi11 centimeter. The ~late law 
in this te«ll.l'tl alloWil 500,000 bsctl'riA. 
The herd" or till ~it('(! fru-ma mu.sl 
r- t.b.- tuiM"rcular WO!t nod till m(('Ctcd 
coWl' ~ rt'UI()\'cd Sc"em;~ ~arge r ll.tmi' 
in lhe vu:omty are .;upplym& mtllt under 
tiLe CommiS810n and this Iii d~>tn'buted 
at 1:.! l't't\U per quart by th<> BrighlllD Co 
Th4' Comm~n 11&11 alread) arcom-
t>liilhed D ICJ'OOI deal in tlH~ c:aul!C.' for pure 
mtlk tuld this in6ueo~ is growing ~'O~~lanl 
milk and lhi:! inftul!llct' i~ growing oon-
8\Anlly. 
HC WAS T HERE 
The l ti•hrruUl MID(' tnto th\' car 00 bt< 
way bOIOI' from 'trnrk and sal. down bl'-iclr 
" mtht'r foppi.•h young IW1ll ...-bu lmd 11. 
fMry bl't.'t~l <log lll hi• nrtD.ll. Th~ ltt,h· 
rnllll cou ld not kt'I'JI Illio attention r""" rht' 
dOjC, IUld fin« II) '"'~rd, " " hn1 kind nf nn 
animul hH\'1• )'t•.a gut thl'~·?" TlHI •Jltltt 
lookt'd him m·er oluw ly LUUI then ""'wrrt'd, 
cruJtingl), "h i8 n <"1'08li between an lrl'h-
man nnd 1w •J){!." " \\ ell, bcdud," the 
lri4man cam<' bac:k, "it mu.t IX' relatt'd 
10 both "'' WI tlun." 
A 0 111 OF $100 
To" ard s Cqulpmc nt Fund for Tech 
\ , \1 . C. A. 
~lacy l'brdd IUUIOUJlrt"' a rontrihu-
tioo ol $100 m:ult> h\ :\lr. D"riJ U Fan-
lllllg of th!' !loyal \\ 01 t:t'><ll.'l' t'(lro('l ('(0 
lOWIU'dS lbt' fund bell! rn.i:,in,: lO lllljln)\'1' 
lhe e<JIIIIlffit'IIL of tht \ . )I. (.' \ ~J("LI\1 
Room h ~ lh\' tk"'irc of tht' \."<!'<~'lltloOII 
to mnlw lhl• I'H(IIIl u.• t'Omf<•rltthlt> tiDd 
~<ltrnctive a.. po--•hl.,- ..int•c it L• till' only 
soda! cent<'l' on thl' II ill. 
C"R' C(liC I 'I;STJTLTE or 
T EC H'lOLOO\ DU 'lKET TOSSII'-0 
11u~ Jn,,tituhoo uC Blank~• To...-in~ wa• 
lin!t. e--to.bl"'hed laar ) t>ar Thl' <K'trU<imt 
at thnt time wu.~ thr f11.cl tl111t t'l'rtmn •t u-
dt:lnt • .., afll•r hoWIII!{ hwn govo•n .,.•n•ml 
wurmnp, flt'rN"tcd in ratiup; in lh4> hx-kt•r-
room.~. Tht• :O:rudo·nl• .Artiviiu"' Comnut-
1«' t>urrh,L.-4'<1 a blatU.t't, lllld llDt' nnon 11 
round-ut' ••f tlw kl<'l.t·r-to"llll8 "'IL' madl'. 
and l!l'\'l'ral dt"-<'1'\ mg men "l'tt' IP''C"ft 1\n 
e:dlilaratinll; l''q'f'f'Lt'O.C't' So ru il lul.t 
not bt>t'o found ncreo,o;:1.n" thts war to 
rt't'Of1. to tilL'• IU('IlfU. O( t';'P""""'"~ dt-ti[>-
Jli"'Yal or 1\ny llltut'• &<'lion~; hut tho• tirnt' 
m:1y oomt when 1 bt' blrutk.et will blive In 
be callt'd int•> M'r\'irc Ullin. 
E W S NOV. 25, 191& 
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HIGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tez~ Room 
Hot Warnes and Maple Syrup served from a A. M. to 11 P. M. 
TENNEY'S 55 Ple as ant Stre e t 
2 Minutes rrom Ctt,y Hall 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
lnrerprerers or Sl>les 
Tile ca.! I for l~ull and Winter F:l<!h ion~ fur \." oung :\l en now being 
served in th:ll :\'(•w :.-itore. Yhu fi'! :.1 Xew Friend will find pcr;oo-
nli ty at every p •inl of conbtct nnd u reg<trd for yuu n::~ttn individuru 
which dcmnndl! thnt ynur per~md comfort shall he t·om;idered 
quite as murh n.~ if we h::td your rnettt~ure in im·he:;. 
::TEll\ HWCil S~lART CLOTHE:~ 1\S.\PP FEI,T IIATS 
KEISER CRAVATS 
perfectly blended makes 
That's Koorbatse 
416 Main Street 
POLl'S 
E L M STRE E T 
Phone. Park 2~2 
SAM & Kn1Y MORTON 
Back Where They Started 
THE BIMBOS 
Europeu Nevelty Eatertainmeat 
KAUFMAN TROUPE 
Great Cyding Act 
CLAUDE GOLDEN 
Australian Card Expert 
MILLER & VINCENT 
Si1P1 Duciat ud F111 
RAY & HILLIARD 
Rural Playlet 
KENO & GREEN 





JOe, 20c, JOe, SOc 
Worcester 
S LA T E R B U I L D I N G 
' BARBER SHOP 
Room 342, J rd floor 
PETER T URFFS. Prop. Te l" Perk 1111 
WALK-OVER'S 
ur<• lbe College moo's rhoice, 





WALK- OVER. BOOT SHOP 
302 i\\ain Street 
FAR.NSWOR.TH 'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C• LVDf F.e.u awoaTII, Prop. 
Ofllce in Parcel Room, next to Bauqo 
Room, Union Sratlon 
Bawceealled fOC' and ~·uect promptly. 
Fint.-Claae Huks and Cou~ Fu.roiahed 
for Wt'ddinp, Reeepliooa and c.Jiina. 
Taxic&be &od Tourin« Clu-. for Hi.n!. 
Union Depot Telephones, Park l l and IJ 
f, table, I Pled•ont SL Tel" Pult U1 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
NOV. 25. 191J TCCH NI.!WS 
PIU~S. 110ti. IS S P CA J.. S 
(Cu111lnwul.frum {1<11/1 I) 
Our t'lltn· mu• rh•• 1rouhlr Ul'\1._.' frmn 
11 tll1bu.trr' thu1 •·anu• tot ( 't~hf<~nlftl for 
lltnl.•. Tbr• am~« ""'' ~<nunuun inn '"'"' 
C'alTti'ol from :',m l 'r.uwL•<'O on rm ..\nwri-
mn >t>hoom·r. tht• Hulll·rt ·mt l .\lmnw " 
to tb•• I •Lim I t>f l'>.Ull • ('"ultnu whr•rP 
lhry ,..,.,. t•LlN•l ''" bocutl thr• fibhu•U'I', 
" It""'·" 1l1L• •l1111 hA•I ht.,·n m ~"" 
Oi~o (ur ..onw rill~' autllta•lltft ·U•Itl~nl~ 
~:ulu~. \\ho shoultl m~·«·r h:t\'t' IH'C·n nl· 
low1'li tn l'lltd durrn~ " t "'" u! •111'11 ">tl· 
ru.ion in \':~lparaL"'. ()IJT I'IIW·n· r>'\'1'1\'1'1 
rl<ll'fllltlli' 11n11•~·1mn l>~·f••n• 1lw I;~" ru~<l 
our 11'1".\l) '*"!' """' pn>IW'I'l) n~J~··tl'l. 
!Wfono tlu• >.U..'·'Pi•·um srul•l.,.lil.t• 1'"'""'' 
m thL .. ronrro,·e;·r-")· dwrd nut . tlh• Prtruun.a 
fiiftUr t'1Ull~· ulnntt W\4.] IHlW \\t• }l!l\'t• \fat• 
" """"" .uTt~ir. 
notwllh•tAndinv; lhl' ootit"C' from lhl' l' :-1 \lr 11 li ~nlllh \\tll 10\'<" lltl .. ,f,fn~­
:\lar-h:l! n·ht.-tuv; lwr dtOII'IUH"\· \fh'r at t'larL"'n C<1ll1~ uf T .. ·hno•lnJo:.'. Pur,.. 
m<'('ltnt; th•• " 111~14·rl ami ~linnir•" lllMl tl:un, ~ \'. J.)rL '.? IJr· h;L• , .......... ., fur 
tnlUJI'tTUI!( tbl' ann•, •h<• ll'ft, II \\d.• lu· ,..·uhjrrl " 1'hr 1'1-.Jllon ,,( tlw En10· 
"UPJIO::o<~lllt th:tt tmlt' for JI.U'h unknown. I nt"C'nn~t Collt~ in tl11• :!Oth l't·rrrur~ • 
The• l' ~ t'nll-.<·r " Chu~"'Hm .. "'"" ...,·nt .\ It 1'11\\'t.,.,., \\' p 1. 'II~. i- l'l'tft··-o>r 
m pur-1111 n( lwr, unrl found hl.'l' m thr tof Elt'<'lrirul EIU!UII<'IUI!( :tl 111:11 tll•fr· 
110:-""""11111 t>f till' .\nwnrnn llt'<'l Ill l(jlllfJIII (UI 11111. 
Tlw flt'N dttl not IM'I'IJ\11 till' llflll" Ill 114• 
ltlmlro "" th•• l(l"tllm<l, '""' 1 hr .hit• h:ul 
violuh•l our It"'" M 111 l••a\'111!( lhr• J>clrl J& ( ?rnU 
.. r ~.m Di•'!(O ru111 """'''"'')''"II r•m" ' " ...,ott ~arren 
!hoM' in in,urn••t 1011 rlj(ttlfl•l 11 frir•nrlly 
Governm<•nl . I DAINTY CAFE and CoLLEOt OR.ILL 
l llfurltllulll•ly, llw l ' nit.-1 1'11!111.,. luul One bloc!. lrom Lnion S1n1ion 
bt"(•l\ h:ull\' au/ornwd ax tu t lw rnntht ann"' rei ... Pa.rk -4JSO 'loom_. aln&le •nd tn Sull• 
111 Chill•, · """ rh~ wuh:rhl<• outt'(lmt• or 
th~ w:lr Till' ~h111 w:l.'l bmu,u:ht hark w f ' A. E .. .,~ 1::. M. w ...... 
lht l'rulf~l :-;talt"< wh!•ri• • ht• \IM tll'lllim•l EoUibhlhod 1875. ln<oi'()Utlluod IOOJ 
-<>rut• 11111111 h•. urul 1111'11 n·h•L"'' I 1111 h11111 F. A. EASTON CO. 
e \'1'11 huviti!II.K'\'11 hnnu~;hl Ill tri:ll Ill prn\'1' NCWSOG\Lt:R.S ond CONrJ: CTIO'<L:R.S 
wh~t hrr •h•· b:ut ~\'t'r .u·l 11nll\ \'iul.lltd Cot. Mal• •ad Ptu.N.al SU... " Of'Cul'"' · 'hu. 
tlw lu.\\ ... or um. lnlL"'uuwh M thf'Tt• \\f"n' J ........ Mrf'(!.MitU. C••r• M. w ....... ,. 
a WI'IC<' nulriiH·r of "'-'lrlu·N 111 lquiqui 
w 1thout ttnn•, our ot·llt>ll riTl't'tu:rlly •·ri1,.. 1 
pled thr iii•III'ICI'III Jklrt~ :>.ot\\lllbl.tn•l· 
1111( tht•. tht·.' uhm1t1h·l\ ""'"'"'I ,u:un• 
lO ..,..,mt• Htlu-r ""'· · n.rul hnvm~ Luath"'l 
PIPES 
OF E\ERY DESCRII'TIOS 
REP~ IRED 
n<..u- \ ' alpunu"''· th<·) "'' l'l>mpL·h·l~ rll'- RaU's Cigar Store. U J Main Street 
ft-ati'tl tho• li,iliiUIN'<In lUll\\ , th.'\f lw hun-
..,..lf C't•fllnUIItlr(l~ooouu·s,ft• (••••~•j lt~ c,f :o;.:mlt~u 
l)urm!l 1l1t' Llnolin~ n( lht• m·u~·nl 
I nl<ll"" I hP \nlt'n••;UI fla~ •hip IJIU\'«1 
Wont; ttl lht• •m<tll IM•rl wlu~ tlwy w;•n• 
lll«'ml!<uiulljt "' ·~·-··n·;> full\' tlw fllf"'~ 
of 1Jw ,.~. ~he Own """' '" \ nl1•nmi.-<1, 
and rommunrrnt.-1 1\ith tlw •ho>rr·. IN1Vtn~ 
m lht• numl• nf tlw ('hlll'm•, u •U"J>it•iun 
thllt •lw l111d ft1W·n mfnnuut111n to tht• 
( :uvt:MUlll'OI tU'III\' \ t IUl~ rUft1• u.fh•t 
tin• 111"\lrp;l'llt• l111d t'IIJ II)Ii<'lt•i) tl~fMt«l 
the Govt•mnwnt, tlu·~· rntrrt~l \ 'ttiJ!'"''""' 
With R \'Cf\ •I filii I( ff•t•linjt IU(IIIfl~l til<' 
l'rutl'tl ~tul<.. \\ hi lo• tilt' tn~>l'~ wo•rt• 
1'1111 in lhl' <'iry, a numll<'r of Anwrirrm 
s.'lilon! wt•rt• ulln\\1~1 tn It" 1111 hlwrty un 
.. bon•. ' l'h•• rt ... uhml( fl~thl IK•I\\r't•n tht""' 
NUlor. nml ,..11111' otf 1!11• C'hih'!ln roul(h~ 
lftl\ ~ ri•o• 1t1 "hn1 i.~ known M tht• " Unit i-
more .\JTtur " Twu of 1lor "''ilor. "''r~ 
killr~l . unJ llu· l"u11"1 l'iiAtr-. ultnm•t•·l~ 
tlr!IIIUIIIO'I n•lrt""' lllld <~lftlim~l it Oil till.' 
tbn-ul ur 1\IIJ' 
Ont• lllll"<linn un1"' "lurh h~ nut yf'l 
bt<•n "''llll'tJ; thAI Wa•, hO\\ (ar IJ! tlrt> 
l'mu~t ,:lat...- ulrht;"l 1<1 fuflo" thi' artr~~> 
IAAI'II '"" (I( thl' rt>untr~ r .... tiJt> ....... u( 
l ru!Uflfl'llt> "11"'0•1 11 fri~ndl) (io•·rrnownt~ 
\\ r art' t>ncl,..\'or1nl! tu >IOJI I hi' >hlpntf'flt 
<rf llnll.• mw ~t~·~r"''• 111 th•· honlrr. In 
till' Clllli'Wl ,..,..-, '""".,.,., t h1• amL• Wl'l'<' 
•hii'I"~J '"" nf 1 ht• ... ~ullr~ arul """' in 1t 
('hil•'tl1l ,., ..... 1 em thr ..,,,.1 or Ch1lr wlwn 
""" t'ft)>ltt~ltht·m azul hrouj!)tt thl'fll b:1el. 
10 thl' l 'nrl••l ~t<tl'"'· Tlw " ll•,lwrl aml 
~JIIUiio•" " '''" tn••l m (':•lifumiu, lintl tht• 
t'"tV'(' WH>f nm much• uut utctul-..C tu·r Ln 
ron~ut·n<~ tJf tht-., tlw ·• h.ut.~.t u Wl\.'-' 
ncvt'r tnrtl ant! th"' IJIH..,II<III ubouf tlnfil' 
L~ ~1111 un...,..ttlr<l II ldl II' m "" nwk· 
wnrll JM-"Jtum wnh <'hill• 1ult l oil or 1hr 
lno•itlrnt~ lt•culinl( up 111 llu• " Uultimorr 
Aff11ir '' t'rt'lll<'<l a •tmnJC f<~·linK uf hiltrr-
ncss. l~"r<'Jit 111 tlw riMth or ..onHl uf r>ur 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and P ocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 T ABLES 
31-33 PEARL ST. 
HAIR CUTTING 
"Te.:h" mt.n, Cot' 4 Classy Hair Cut, tr) 
FANCY'S, 51 Ma in S treet 
Nnt dMt' te S talloa A J . U p._.,n, Prop. 
1\o>. U . Julia Sanderson in 
" THE SUNSHI'E GIRL" 
1\01.26. \\ALO E ADA \IS 
0«. I. 2. J 
(IEI.IE\ E MI.! XAI\TIPPI 
Thur. Fri. Sal.. of Each Week 
Bright Snappy M usical 
Burlesque 
MATINCE 1) 1\lL\ 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
,\\. H . TER. KA IAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Men's Se"ed Soles 65c. 
''(}/ 11./Tl' I /. 11 II'S Plltl>T" 
CUTLERY 
\\ c car ry thr lnr~es t line 
<>r l'ur.:kcL C'u tlery, Ra-
zors, Shnvin~ Supplies, 
l\lamcure anJ l'ctlicure 
(~ootls 111 this ci ty. 
Dl NCAN & GOODELL CO. 
\\AIN Sl., COR. PC>\R.L 
Tel., Puk 980 l J~ ~l.w 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgto)ll lDtnllst 
OFFICE .-... I!ESIUE~>;CE. O,uflo, at, liD, JU 
\\•U.:u 8aiJ4.jac. 405 \h1• ~- '-'•rc~t.tet, "' .. .._ 
Of!Q: Uuon. V tQ 8, 7 t~ ~ ~~y. 10 t t) tl 
:SPFCTALTI!;:;: lor.,• lr '" "o.l\n<lau 
EXCHANGE CAFE 
95 Matn Street 
s.~~. o..,P" s ..... Ill S.I.J. 
Ord.,r Cool..u>tt • S~'«'.J.,. 
TYNAN 
Confectionery and Ice Cream 
69 MAIN STREET 
~~~ 




138 Main Strctfl t 
FLOWERS 
1 l\anball's _flowtr j;bop 
3 PLEASANT STREET 
Phont, Puk 94 
\Vc at.lve nise here lo help the ]. C. Freeman & Co. 
paper, when you need flowers I M:alcerw or lhe BC~JL 
00 R L~l.'l P ROCA TE 00 Spectacles and Eyeglasses 
LANGE 
37 t..J7J Muin Street 
Billiards and Pool 
Ll~~;ht a nd ~OOill) 











Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
T el. liS:I3 
8 Tnblc\, I 
1i I'I. I·:A8A..'\T ST. [h===========::!J 
6 TEC H NEWS 
If\\ ore ester is PronounGed Wooster 
Then T his Is No Crime 
Tbm·'· :<""ri:IJII)'OflDit frllf1W In\\ OTI't~t•·r 
Wbo'• d""'-'"'lt muda bt·ttt'l"'n ht•yurre •tt'l'. 
hiiJlJ'('flh•·lnai'J' <'~•till"' 
hom ht. ht':.J 10 laL< tot-l 
Ela\•e IDMIP lum a K.-h hurco 11-r 
K E'Ill'-EY- K E'Il ' EDY CO. 
The Coll~e \\en'i Shop 
Kuppenheimer L S)stem and 
Fashion Clothes 
~0 1 --IOJ Mo\" ST., \\ O~CCSTE~ 
OVERCOATS 
Q UALITY· SERVICE· STYLE 
Th~· :m• thrN• tlltrihutl•" 
of our Ovt•rt•oa t ~ that wt• d1~ 
mttncl in our ( ' lut lws for YutulJr; 
~lrn. Our knowll•dp:t• uf young 
mrn nnd th(lir li!."l~>'~ t·urnhinNI 
with n lmowh'<la:t• of lh<> nwt<t 
ra .. hioruthl(' ~tylt~ that pn~ 
dominut<' l'l.H'h s<'tl-..;()11, t•nuhlc., 
I'Vrry young m:ul who WI'UN 
our l'lothl'l' to hnw th1• ~Mi..,.. 
f:wticm of lw-inp; wi'IJ di'C'..,;;~I. 
Amon~~; ~murt drt'-'"('N will 
lw ,.~·n tlw ht·ht'<l ttntl plttin, 
~huJX'I~ hat•k" in ( 'him·hilln. . 
1tnd all ,.hu~· 1(''{(11~. \\'t• 
art' :ohowing 0\'('I'C'O:l t ~ for 
young nwn in all t hr ftL~Iuon­
abl<' modl'l~ 
S I 5.00 $20.00 $25.00 
Olt HIO HEit 
Hats-Shoes Haberdasher) 
See Our Windo,.s 
Ware Pratt Co. 
The Davis Press 
INCORPOR.A TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphac: ,\rU Bulldong. ~s Foscu Sc:n:ct 
\\" or=<UJ'. ~lass. 
Wrlgbt A Dltson 
Fall aod Winte1' C:Lilllocue 
Mailed on ~equest 
F•r iu-~rlor anidd for aU 
.tlaleUc sporu tasi.u •po• 
lbofe bu_rt•& Lita \\ rfsht A. DIUOD Trede ,\UrL 
Uniforms. Sweaters. Jerse) S for 
Foot O:all- llaskel Bali- Hodce} 
All Winter Sport$ 
WRIGHT & DITSON 
60ftoa Now \1~rk Chk:e&o S.a F..._.d•o 
Provldeocc Cambtldc< J91 \ lalo St. Worcutcr 
CLARK SAWYER CO. 
SPf;CIALTIES IN 
Crock~ry, Silv~r Cutlery, 
Gas anJ Electric Fixtures, 
House Furnishings. 
478-484 Main St., Worcester, Mass. 
Worcester .t}ol!'tetbnic Jnstitute 
Worcester, ?\l a.ssacbusetts 
IR\ X. llot..LL.., Lt.. I), l'reudt-nl. 
A School of Engineering 
pro,·Khn,; r ou,.._year C'OUJ'IItlS of m .. -truction in 
MECJJA,,CAL Esm~..:t:RJ~o. C'tnt. f:'<GJSEEBL'<o, 
Et.ECTWCAJ. El<GI~O. Cwou.."TttT, 
Gt:,DUL ~I.S("&, 
~in~~: to the d~ of B .. cn~:r..oa o r & lr..sca. 
Extensive Laboutorin 
fOC' e'penmwtal work m 
MECB.v.ac..L r:"o"t:t:R"o· Eu.n-au'\L E.."m~t:J:JU"o• 
&na>r E.s-ot-,'E&RJ.,.,o, l'ut~tcs, 
HTDRA11t.IC E'Gl"E£RJSO, Gr.,tRAL Co&MU.'TKY', 
CITil. Escnsr.r.atso, l"ocsTRHL C'lu.wtSTRY. 
Wtll Equip~d Shops 
providing ample faethlies for prnctice an Foundry \\ ork, Forge Work, 
Machine Shop, Wood \\'ork, Opemtioo or r~ogine.s lUlU Boilt.trS. 
Por CaWlogta gia•tg wurm II/ •lu;lv. po1ilwrt1 fille I bv .rraduulcl, 01r.d all 
n-...art~ ill/tm~~t~bon, odrlrt<l the f'Tuodmt. 
RECEI>T I0'-1 TO I>RESIDt: T HOLLIS 
Gl\ I::' DY llci\RJ) Of' 1'Rl"1\Tf.t:~ 
IS B•Sf'R<'•'T liALL ll<lfl\1 
IA•I Fnt!Ay I'V~Otnft ow•r 900 promuwnt 
pfOpt~ l't'pl"('-o('Olttlt\'f' of \\ O.....,.tl'r'.; J>OI)-
ul'\IKID Wok Bd\'llnlllj{l' of thl' Board Of 
Trust<'l'',. tn\'tUttiOn 10 ml't't T('('h\ new 
l>,...,.._lt>nt at tlw llotd BaMmlt. Tbe 
an\,LIItion.. tot:atl..d 1.:!00 ami mduJ<'<l "" 
tbt• T('('h f3'11i1Uale:< m th•• <'11)" throu,U. 
th(' yi"&J' I!!();~ a.• ,..,tt to.• tb(' f!U'U.hll'" of 
tJit' tdUf'lOI i<II\.:J llL•UIUIIOIL< and \\ OfM"'-
IM''~ -u~..rul bu..tiH"• and manufat'lur-
m~m<'n 
n ... ,.,.1101"- ......... """'1\'t>tl by " ·~ or 
IWt'OI)" lhhM'!C I'Oru-U.IIIIIt o( l'X-..tutll'nll> Ill 
TN'h IUUI umh..- thl' •upN·\·Non uf ~htl'f 
tL•IIf'r, Prof Zdol<'l' \\ Coomh•, "h11 
pn!hahty kno"~ mnl"'' Tt'l'h l(TndUttlt ... 
than ttny othi'T ont> mtul Tht> ml'n tond 
wom<'n w<•rl' ll'd mto t hr ltirl(l' bnlt t"'<Jrn 
or lhl' 131UIM'1"1ft IUitl rl'l'(•ivl'd hy Pr .... ith•nt 
anol ~I"' Clu.rlt"' (; \\' 1111hburn, of th<• 
llu<lnl of 'l'nt~IN>J, ttml Pt ..... idl'llf lUll I ~I"'· 
lrn ~ . IJOiliif, of lhl' l o~lllUtl'. ,\n llrl'hl'l>-
lrll furni•hcd llll"'tl', IUtd fol(ht n•rret-hrn~flll< 
l'flfll<i,ting or iN• Cl't'ltlll, ~11kt•, mul !('mon-
ttUl' wen• l!el'Vt-d. Tb" 11ffair ww< 11 •m·-
rt'>!!' an I'Vt•ry ""Y ollld till' llot•rtl nf TroL ... 
tl'e>l l'ffort~< to mnkl' Tl'l'h'~ mflurnN• ft•h 
iu lbt• ('()IUIU\IOity !U't• hip:bh• Mlnllll'llll• 
aaltll' 
F~ESH\1 I:N TAI\E ACTION ON MAT-
TI:~ OF ATHLeTIC Olt:S 
\I IL ffi('(•llnp: of I hi" Jor r-hnlllll ~Itt.__,, 
h<·lol Frt<it\), \:t)\ II, tht• lat .... l IUTW&b 
Ill lht• .... Jaool took atltOO, tbl' t'I">UJts or 
..-ha~h -houltl odd rorvoitlrmbly to the 
lUIIO\tnl in tht• \\ r I \ \ lrt'MUr') 
Thl'n' WM 1'01\SKI<·rablt• tft._"('IL .... IOO, hut 
the motion finAlly ~~~ ,.,._. 1t1 lut.~'l' tht' 
~ilL.,. I"""'UI"'"r l\111)1>1111 tli\"l•lllll rolt('('l()ftl 
To ht' '""'• lUI uppM' rtA.-.•man ""--' bN>n 
llJJpoantt'\l ILS collt>rtor rt•r t>arh dav~.>aon. 
but "htll' lhl$l>bn ~<M throrNtmU~ all 
right, tbt> prttrui'AI ~flfllt('ftllon l'<'l'mt-d to 
~ C1U' from P<'nf'C'I \t l11tast htilf a doaen 
Wli llll'll menliOnl'(l in ~l:L" mt't'llng tbnt 
th<'y wt•rt• rt'U(Iy and willinl( to pny tb~ 
du • ...., huL on one hftfl lll l l>l'n3t'hl'\l tbt'm 
Oil the •UbJ!'<'I, IUlll thl'tr OWO failUI'\' 10 
look up till' prt11wr IH.'~'~«lll hud lx'<·o a 
IIUlf lt•r !If procn ... titUtllOII. ('o..,.itlernbll' 
""""'~ hM a lrootly bt't'o tuna('(! 111 by thi.t 
nc" 11hm, ou1tl now 1 hM thl.' frl"<htut•n ll1't' 
getlinp; bw;y, le~ tlw Uflfl''rt•IM-.'>1111'11 follow 
suit. 
\. M. C. A. OTES 
1!12 mt'n l'nrolled an Bahlt• :ltudy "hen 
thi• wt't'.l. '• ~r."" """t to fl~'~"'>' Thl'rl' 
t\1'\' 16 ~p< Ot'JQUll&<'<l, '"th IIIII' lllOrl' 
comm~~: Thal mc·~ua. lit 11'11.•1 !!10 mrn 
in the IIJ'OUI"' t h i.'J ylltlr. 
Thanp aN' IDOI'in~t raptdl.l amd mdaea-
ti•m~ no" t11't' that T('('h &n• l CIIU'k ..-aU 
~ l't'll""""tl'tl by Nliht ~tutkot• at thl' 
Qul\dn'nniAI r:u~tlent \'oluntf'ft' Conn•n-
uon, h an-a.• C'at), ;\l~ra. [)('(' ;II to 
J,n I 
Ot-t-. 1. ;;, 6, 1. an mtl'l"C''lti'l(ta\1' di.'(>U-
tation from T('('h, <'brk. and ~~~ other 
~f.'\\ England rol~i"> will p.reeM~t lhf' 
_..iAI, &thl~ur IUld inll'll!'f'tWil •idt> o( 
I t•ollt'l(• hre to thl' 00)~ an tht• ll a!lh r:cllool• ami \r.11d~m) or tba• eny \\'lllf'h ror 
lli1110IIDC't'IDI'DI or fbi' C\"I'Df 
.\1 thl' l"flhin~t ml'l't mp; \\ rdni'Miay l'VI'-
DtOI[, n'I>Or1 • "t'T{' p:'ivrn •ho"ing the prog-
~- or thl' ·• mN'IIIlJl"'. " " Bahh• Study." 
1111d :o;orthfklt.l C'Oilllllii iN'!4. II IIIT)' 13 
LrnWiay and Htehtu'it l. 1\t•llh wl'rl'6t'lec:t-
N to 1'\'pre;;t'nL Tt'Ch m tbl' mtt•rrollc~atc 
deputation to the llitth School Student;< 
of tbe ci~y. 
ov. 25. 191J 
TECHNIC-\LIT I ES 
Pror~r G:Jiup ba, I'('M'ntly l>N>n 
appointt'd t.luill:n:um or tht> R_...,.rh C'tam-
mittee or thc• Sof-l<'IY of .\utornoholt• F:n-
([inN',... This Com mil'"'" ha• bt>t>n o~­
i.tt'd for the JlUI'PO"'" of )ll'norming raar 
and impsrtial tt!MO on ''ariou• thing>< in 
eGnnt'('lion ,.;tb the automt4lilt• mdu,.,try. 
ADd .,;u do much ww:anl the :uh·a.lt't'-
ml'nt of the indUStry. Tia('OthM' ffil'IDI>t-r>o 
or tb<' rommitt~ tlrl' Prol. (' E Lucke, 
Columbia linh·entity; Pn•r C B ,.,.,,t, 
Purdue l 'nh-ersity; Prof \\ . T fi.-ltlt·ida. 
l.'oin"nnity rtf ~licl!ignn ; Prof II F 
TbornJ)'On, M n...<s. Institutl' orT!'<'hnoloKr: 
Prof .\ . J. Fratb. .\nnotl:r lnsthutl' o( 
Tl"'clinolti!Q•; Prof. J .\. ;\loyl'r, l'<·nn. 
Stntl' Cotl~>gt"; lllld Prof H. C. C'llrfll'nt•'T 
or Comt'll !Jnin,ity 
Wtthin thl' nl'-.;1 fl'w \\t..,Ju., Nillll:uy 
bullblf'TS are to be instal INI iu tht' follo11 111~ 
pla.t·t-s:-R..-.. r h:1ltway on fir>l floor or 
Boynton Unll; haL•I'lllCnl •lf ~li.Jmry 
I Jlhorulory: 1£.'\Jtwuy on lil"iit floor ur 
~lt..-·hruaw:tl F:u!ritu'('ring Uuilrling; tllltl em 
t h•• fir;; I 6a>or of .a.nd in tlw ht~M:'mrnt nf 
thr Elt'l'trirol .En_ginecrinp:' Buildm~e. 
Anothrr c•tuwg(' whU•h i• ltJ tcakr plac·t• 
<'OOn i.• tht> l"t'ArT'StlgrmPut and •IK'<'ific 
d~igrutlton or Lht• bulll'lan hnonl~ in 
6<1ynlon ll all and lhl' 1nnil lx•~•"' un<l 
T &f'H X&w>t. Jut'R.'-o\L. und Y )I (' A 
hoX£"< !In' to b<' mo\·...-1 to thP hulktm 
hoMf t'Dd of I hi' bllfl. 
;\lr \Yalt<'T 0 . :'H'llnl• ,t( thP •h-I>:U't-
nn'llt uf Pl£octrii'Al I'II~DN'MIII! biL' Jll•l 
t'lllllJJII'tl'd $010{' dieiN'tnr """'" "I"'" 
,..umpt(':. of UOOI'flO">>JOO df!<•tril" f':thl~ 
Tht' rabll"' IU'f' of tJ.'ll'ltrular mtm~1 he~ 
I'IUL .... or lbt•ir M1ITI'Ilt~illjt 1'"11111'1111~, 
tht· ~'"'I rubtP h:t\'Ulfl; ll <':ll>orat) rlfmcOf'l• 
than a thOUl>Wl<l lllllpl'n.,. Thi.- ·~-Jl{' nr 
I'AI>II' as u:_.....:l for tl.e dl•Ln'hutton of PIN·tnr 
PUI'l'I'J. for i'tm'l-rtt.ilw:ty """"'"" llfl<l L• 
dt.,qi0-100 for &n l'l('('tmmotaw ftm•t• nr liiMI 
volL:<. Tht• l:u]!l'r t'ahl•• t• rup:Ual•• uf 
tran.. . mitt iug t•lt~·trif' ,~nt"r"JQ rtl 1Jw mu~ 
or morl' thtlll ...00 h•J ....... )()W(·r. Tbl' 111'1':> 
nf this l'tll.tl' ;., :!,OOt.l,fXll t•irt•ul:lr mil•. 
wbj,•h i.;:; Ntuivalent tu about :! I~ ;o.c:au:.trt• 
lncl!t ... 
('. H. Ch:ulni<•l.., ' ()I, hn.• IK'I•JIIlrl>lltlllt>tl 
tO ,-u..L.tunt )Jnu:<gt>r of lht• l>ommitm 
Lirid!(e Co., or Lt~daine. t':uuulu. 
C. L. "\onnn, 'i!l, hM au t~rtwtc an t Ia•' 
Occt>mbt'r nurnl)l•r nf tlu· 1'mmw~twml 
t~flht .1 rllt'ri(tlll S!~t•irly t•/ rinl EIII/HIIa~. 
t•uLitloo. "l'lln'N ::;11rinklinf! in :'It l'111al, 
1\llutl.u 
Cl \ IL t:NO INEEIVNO SOCICT\ 
\ bu•itw .. • mN>tlnv: and •mokt:>r wa.• lwttl 
b) tht· c;,;) F:nginwnnp:' Sot·it·t) m lkt)·n-
ton ll llll L'IFt Tu~y <'WniJlll: Thl' tlfh-
('et'S for tht' Yl'tlr ,....,. Pi<~·H..t IL• fniiO\\ • : 
President, .\lllt"'"t ~- C'rnndon, ' II : \'ir<~ 
Pre.OOtnt, Jo.et>h E. lloy, I ii• N-t'n>tMy, 
Crortt' .1. Stone. '16• Tn-3.-ul'f'.,., \ Fn>d-
eritk (~rilfin. . J.l. 
Tbt> plan.>< for th" y('lll' "....,. tit-~"""'' 
and •~ Wk \'0100 to hold a danrt> I'Otnl'-
tallli' dtJJ'iol( the year. The l'('!ruhr ml't:t-
in' nqrht of th!' Soc-tety IS tht' than! Frida) 
in l'S('h month. 
CHE,\I ICAL CLLB \\EETII\0 
)lo'""' £n:Stl<t.. :\m 17, 1!11;! 
Thl' Chl'mir;ll Club hPirl a lllN'I inp: h.• I 
)Jonday eY<•llinjt in the :l:tlbbur') l..abo,...-
torie;o Buil<lmg. Thl' •fll"ik""" nr th•• 
t'\'f.•runp: WPI'i' ;\lr TL H. l)uft\llh, ' I I, "hu 
told :aliOut the insp<'('tinn trip nf thP l'I'OtUr 
Cbt•mi.t~ ra.nd Chil' to 1 hi' :O:prinllfit'lt I 
Wnti'J'\\'OTk~· tllld :'>lr 0 . 1::. .\tl••oa, ' 1;;, 
who outlinl'\1 brie6y 1 he \ 'llrlnu • ntlrmpl' 
"' prep:1rua~ hydronuon<' nrid nnti flu-
ortne .. 
